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UNA VEZ REALIZADOS LOS TALLERES… 
Las maestras de apoyo colgarán nuestras obras por el pasillo de Infantil para que los niños vean y 
valoren sus obras y puedan disfrutar poco a poco de esta transformación del pasillo en la ciudad de 
Bremen acercándose y disfrutando de la música. 
En el siguiente artículo hablaremos de la realización de talleres de instrumentos musicales.  ● 
Bibliografía 
Didáctica de la Música Infantil , de Pilar Pascual. Editorial Prentice Hall. 
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Olivares Calleja, Maestro. Especialidad Educación Primaria y Educación Infantil , Maestra de Educación Infantil  y 
Primaria. 
 
Una vez trabajado el cuento y la película de Los Músicos de Bremen en el artículo anterior, con sus 
respectivos talleres y tras haber realizado un gran pentagrama musical en la entrada de nuestro 
centro, pasaremos a explicar los talleres para la realización de instrumentos musicales. 
 
 
Clave de Sol realizada en el Centro. 
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INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Son muchos los instrumentos de Cuerda que podemos trabajar con nuestros niños de Educación 
Infantil en el Centro. A continuación, explicaremos diferentes ideas para que los niños se familiaricen 
con estos y los distintos talleres que se pueden trabajar para ello. 
Pero, primeramente, haremos una sesión donde realizaremos una puesta en común de diferentes 
instrumentos (cuerda, viento, percusión) para que los niños vean y entiendan las diferencias 
manipulando éstos, observándolos y escuchando sus respectivos sonidos. Es importante que en 
Educación Infantil ya se queden con estos nombres de familias de instrumentos. 
Es importante también destacar, que al colgar los talleres realizados en las paredes, les 
rellenaremos con papel periódico para hacer un efecto de volumen y de más realidad a nuestros 
instrumentos. 
EL CONTRABAJO 
Podemos comenzar a trabajar los instrumentos de cuerda con uno de gran tamaño, como lo es el 
Contrabajo. 
Para realizar este taller necesitamos: 
• Papel continúo blanco. 
• Dibujar la silueta del instrumento con lápiz primero. 
• Pintura negra para repasar el contorno del dibujo. 
• Diferentes colores de papel charol. 
• Cera de color carne, roja, amarilla, azul y negra. 
• Cola blanca. 
• Recipientes. 
• Papel de periódico para rellenar el instrumento para efecto volumen. 
 
Comenzamos pintando con cera de color carne las partes del cuerpo del músico: manos y cara. 
Después, pintaremos la lengua de color rojo de cera y también de color negro los ojos. Una vez 
hecho esto, pintaremos, como se observa en la fotografía, el extremo superior del contrabajo de color 
rojo de cera, y los dibujos del contrabajo de cera azul. Pintamos, por último, de amarillo de cera el 
arco. 
Por otro lado, los niños rasgaran con las manos distintos papeles de papel charol, echándolos a 
recipientes preparados para ello, y separados los papeles por colores. 
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Pondremos cola en la superficie a pegar, e iremos pegando los papeles de papel charol por el 
cuerpo del músico, y de color marrón y negro (véase la fotografía) en el instrumento. Todos bien 
pegados y juntitos para que no quede nada en blanco. 
Finalmente, lo rellenamos de papel periódico y lo colgamos en la pared. 
Por otra parte, podemos realizar un taller de Piano, el cual se realiza de manera muy similar al 
anterior explicado, como puede verse en la fotografía. 
         
Contrabajo.                                                 Piano. 
EL VIOLÍN 
El violín es muy parecido al Contrabajo, pero en menor tamaño y más afinado. 
Para realizar el taller necesitamos: 
• Papel continúo blanco. 
• Dibujar la silueta del instrumento. 
• Pintura negra para repasar el borde y que quede más acentuado. 
• Ceras blandas: rojo, naranja, amarillo, lila, marrón y azul. 
• Papel de periódico para rellenar el instrumento para conseguir efecto volumen. 
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• Papelitos de color marrón oscuro. 
• Cola blanca. 
 
  Comenzamos, como anteriormente, coloreando a cera blanda de colores diversos algunas de 
las distintas partes que haremos en el violín, siguiendo la fotografía adjunta. 
Más tarde, los niños cortarán papelitos marrones y los pegarán con cola blanca por la base del 
instrumento. 
Finalmente, una vez todo seco, lo colgamos en el pasillo. 
  
 
Violín en el Centro. 
 
LA GUITARRA ELÉCTRICA. 
La guitarra, la vamos a hacer muy colorida, utilizando los siguientes materiales: 
• Ceras blandas de todo tipo de colores. 
• Papel continúo. 
• Pintura negra para el contorno. 
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Comenzamos dibujando en el papel continuo la guitarra eléctrica. Dentro de ella, vamos a dibujar a 
lápiz líneas horizontales y verticales que se cruzan entre sí (como se aprecia en la fotografía) dejando 
una guitarra llena de figuras cuadradas. 
Una vez hecho esto, repasamos todas las líneas de pintura negra para resaltarlas. 
En el taller los niños pintarán cuadraditos, cada uno de un color de cera distinto. 
Y, por último, una vez pintada toda la guitarra, colgaremos el instrumento en nuestra pared 
rellenándola con papel de periódico para que tenga volumen. 
 
 
La guitarra eléctrica realizada en el centro. 
 
EL ARPA 
El arpa es un instrumento muy bonito para los niños. Además, suele ser de gran tamaño, así que 
realizaremos nuestra obra en un tamaño grande. 
Para realizar este taller, necesitamos: 
• Papel continúo blanco. 
• Dibujar el contorno del instrumento con lápiz. 
• Pintura negra para repasar contornos. 
• Gomets azules. 
• Cera blanda gris, azul claro y azul oscuro. 
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• Papel de seda azul clarito. 
• Recipientes. 
• Cola blanca. 
• Periódicos. 
 
Comenzamos el taller, coloreando con ceras blandas las partes del arpa que se ven en la fotografía. 
En otras, debemos pegar gomets azules de forma salteada y separada. 
Pintaremos de gris de cera algunas partes del arpa, como las cuerdas. 
Rasgaremos papelitos de papel de seda azul, para pegarlos en una zona del arpa con cola. 
Cortaremos, las maestras, papelitos de papel de seda azul, y los dejaremos en recipientes para que 
los niños hagan bolitas para pegar en el arpa. 
Una vez finalizado todo, como siempre, lo dejaremos secar para posteriormente, colgarlo con papel 
de periódico dentro para darle volumen. 
 
 
Arpa realizada en nuestro colegio. 
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EL VIOLONCHELO 
Por último, realizaremos el taller del instrumento: Violonchelo. 
Para este necesitaremos: 
• Papel continúo blanco. 
• Dibujar la silueta del instrumento. 
• Pintura negra para repasarlo. 
• Cera blanda de color carne, roja, negra y marrón. 
• Papel de seda amarillo, azul. 
• Papel pinocho negro. 
• Papel charol marrón. 
• Cola blanca. 
• Papel de periódico. 
 
Comenzamos pintando con ceras las partes de estas que se ven en la fotografía. Posteriormente, los 
niños rasgarán papeles de seda amarillos y los pegarán en el pelo de la música que toca el 
instrumento. 
Después, cortaremos nosotras, las maestras, papelitos azules de seda para que los niños puedan 
pegarlos en el suéter que lleva la música en formas de bolitas. 
En la base del instrumento, pegaremos papeles de papel charol marrón. 
Para hacer el pantalón rasgaremos papeles de color negro de seda y los pegaremos con cola blanca. 
Por último, los zapatos los haremos con alguna tira de rasgado de papeles azules de seda y con cera 
blanda gris. 
Al final, una vez secado, lo colgamos en la pared poniéndole papel de periódico dentro para que 
tenga volumen. 
Este sería el resultado: 
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El Violonchelo realizado en el colegio. 
 
Los niños disfrutan viendo cada día cuando pasan por el pasillo los instrumentos que han realizado, 
y es una forma de que se familiaricen con ellos viéndolos todos los días. 
Sería interesante colgar un cartelito con el nombre de cada instrumento junto a este, así 
trabajaremos también la lectura con ellos. Siempre leerán cuando pasen y miren. 
En artículos posteriores, hablaremos de la realización de talleres de instrumentos de viento y 
percusión.  ● 
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